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  I 
摘要  
随着网络技术以及信息技术的发展，银行的绩效考核也从原来的人工管理
方式变为信息化的管理方式。银行对员工绩效考核的信息化也不断提高，银行
对信息化建设的程度不断的提高，这就要求员工对于考核绩效的方式不断完善，
提高员工对于考核进行绩效信息管理通过更加科学合理的考核方式不断的提高
员工工作的积极性，本文的主要目的是实现银行绩效考核系统。 
论文主要工作如下：介绍了员工绩效考核管理系统研究的背景与意义，详
细的论述了国内外绩效考核的发展情况以及绩效考核的发展前景，并详细的论
述了本文的组织结构。介绍了 Java 技术面对 Java 的数据库连接技术 JDBC 做了
详细的分析，对前台设计及 JSP 技术以及对 DB2 数据库技术做了详细的论述，
系统开发过程中以需求分析为基础，采取模块化设计思想，对系统的角色和功
能进行了详细划分，明确了系统的主要功能模块包括角色管理模块、用户信息
管理模块、标准信息管理模块、指标信息信息管理模块、业绩考核等等功能模
块等。在需求分析的基础上，结合现有的技术，对系统架构进行了设计，对每
个功能模块进行了设计，给出了系统功能模块的主要流程图，并对数据库进行
了详细设计。系统前台采用甲骨文公司的 J2EE 框架进行设计，后台采用 IBM
公司的 DB2 数据库，实现了整个系统功能开发。 
论文实现了对银行的绩效考核管理系统，系统将方便银行的绩效考核管理，
提高银行的绩效考核的效率。 
 
 
关键词：绩效考核；员工管理；J2EE 架构 
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Abstract 
With the development of network technology and information technology, the 
bank's performance appraisal also changed from the original artificial management 
way to information management style. The bank is constantly improved on the staff 
performance appraisal information, dramatization construction o f continuously 
increase, which requires employees to continuously improve the performance 
appraisal way, improving staff performance appraisal of information management 
more scientific and reasonable evaluation way continuously boost the enthusiasm of 
the staff, the main purpose of the paper is to realize the bank performance evaluation 
system.  
Main work of the paper is as follows: This thesis introduces the research 
background and significance of the staff performance appraisal management system, 
detailed discusses the development situation of performance evaluation at home and 
abroad and the prospects of the development of performance evaluation, and 
discusses the organization structure of this paper in detail. Java technology are 
introduced in the face of Java JDBC database connection technology made detailed 
analysis and design of front desk and JSP technology, and made a detail the DB2 
database technology, In the process of system development based on the demand 
analysis, adopt modular design thought, the role and function of the system in detail, 
the main function module of system includes role management module, user 
information management module, the standard information management module, 
index information management module, performance and so on function module, etc. 
On the basis of demand analysis, combined with the existing technology, the system 
architecture design, it has carried on the design of each function module, system 
function module of the main flow chart is given, and the detailed design to the 
database. System client is designed by the Oracle's J2EE framework, the platform 
applies IBM DB2 database, and the developing function of the system was realized  
by them.  
Paper realized with bank's performance appraisal management system, 
performance appraisal management system will be convenient bank, improve the 
efficiency of the performance appraisal of the bank.  
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1 
第一章 绪论 
1.1 选题背景 
如今，随着计算机技术不断进化，越来越多的计算机应用系统已深入到社会
生产的各种环节。随着计算机网络技术日益趋于高稳定性和高可靠性，从而使人
们进行数据共享和设备共享摆脱了解除地域和时间的限制，极大地方便了人们使
用网络进行数据共享和设备共享。随着企业信息化的逐步完善，各大企业开发的
系统成为提高工作效率和质量的有效手段。无论数据统计，还是数据存储，开发
出的应用系统在所有领域实现了良好的反响。因为采用了专业化的绩效考核系统，
企业在管理上显著提高了工作效率，加快进度，进一步提高科学化、系统化管理
水平，大大提高了员工的专业管理理念。因此，现今业务的迅速发展，全依赖于
绩效考核体系，通过绩效考评体系使得员工的工作效率显著上升。 
自从 2002 年，中国宣布正式加入 WTO 之后，伴随着国门向外国企业大开放
的优惠政策，国有银行面临着前所未有的改革浪潮。在国家极具战略意义的政策
指导下，国有银行以及其他一些商业性质银行纷纷推出股份化改革，并全部成功
上市[1]。银行业的竞争不再是国门内的竞争，更多的海外投资者将目光放眼于投
资我国的银行市场，同时，我国经股份改制后的各大银行为了适应国际潮流的发
展，能在竞争中保持不败的地位，纷纷把战略管理提升到企业决策层所必须要考
虑的层面，也对员工、分行的业绩要求越发严格，系统通过绩效的提升带来效益
的整体取胜。所以，构建科学、合理的绩效评级体系，是保证国有银行战略决策
的落实、战略目标的实现必要手段，有助于我国银行业保持充足的活力以应对国
际市场的竞争。 
由于国内外对于经营业绩的考核标准不断在提高，绩效考核理论也在不断创
新，新思路、新理念的创新及升华不断探索着这未知的领域。对于全面开放的我
国银行业，更需要引入全新的思想、技术和理论体系来支持绩效考核理论的发展，
并通过不断研究和试点将精髓落到实处，以解决当今我国所面临的问题。目前，
在绩效考核方面，我国的大部分商业银行已迈出了坚实的步伐，积累下不少实际
运用经验，但与国外先进管理水平的国有银行存在差距。所以，为了保证我国银
行业在市场竞争环境中保持竞争优势，急需在现阶段对提升绩效考评体系做出充
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2 
分研究，解决现阶段面临的问题。大部分银行企业已经意识到绩效考评体系的重
要性，各个国有银行都在制定符合企业现状的绩效考评制度，借此希望系统企业
员工的效率。由于绩效考核切关员工实际利益，所以在制定绩效考核标准是首要
任务是保证科学、公平的对待员工业绩，获取被考评人员的信息，这样员工忠诚
度和工作积极性才能最大程度的发挥出来，所以，制定并实施科学的绩效考核体
系标准，能够提高银行管理者在员工心中的形象，维持员工的工作积极性。 
科学的绩效考评体系是现代商业银行管理科学的重要标志，是落实银行发展
战略，实现银行价值最大化的有效管理手段，也是国有商业银行转化经营机制、
改革管理体制的必然要求。 
我国的商业银行已经完全与世界金融市场进行接轨[3-4]，在同一地区参与市场
与外资银行相竞争。但是国外商业银行凭借先进的理念和技术，以及各种衍生金
融产品打入国内市场，这让中国的银行业措手不及。国外商业银行在我国争夺不
仅是存、贷款业务资源，更是全方位、多层次的与我们竞争，包括人员和产品。
商业银行应通过员工绩效考核的方式进行评估，然后作出客观和公正的人事决定
的同时，实现企业管理的效益最大化[2]。现代国际银行业的发展趋势，向着多功
能的管理、国际化的发展，随着网络的普及、创新推进，带来竞争的多样化，规
范的经营管理特点尤为突出。与这一趋势相比，中国的商业银行显著不同，不仅
在于手段的现代化，而且在管理水平，管理手段，服务质量，更是资产质量，资
本充足率以及信息披露等方面的水平还有一些差距。 
中国的商业银行，通过采用了企业管理系统，收集输入了各级银行、金融机
构所要求的通常信息。但是，由于收集的信息有其特殊性，一般将商业银行的绩
效评价负责由总行根据银行机构完成量的对薪酬总额进行评价分配。各大银行在
进行绩效考核过程中，实际上是对上级总行分配的工资总额进行第二次分配。所
以，通过对各个银行的效益考核，不仅发现了在资金运作过程中的缺陷和不足，
更是对合理进行资金调配加以规范，从而实现优化资源调配的作用。各大银行通
过改正考核中发现的缺陷和不足，弥补经营上的风险，对提高管理水平[3]、增加
竞争力有积极额促进作用。 
不断加强、衍生银行业的绩效管理评价体系，在众多投资者好消费者心中树
立了一个更加清晰明了的标准，让他们能够直观的了解商业银行的运作方式，增
加业务透明度。虽然为经营者额外增加了经营压力，但对于如何办成功一个商业
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银行在当今竞争的银行市场环境下，对于整体商业银行产业还是具有积极的促进
意义。从上述观点来看，正是在当今竞争的国际潮流中，各大银行更是要顺应潮
流、勇往直前，一边努力提升自我竞争力，另一方面多开布局，规范自身经营方
式。 
1.2 国内外研究现状和开发前景 
1.2.1 目前状况 
目前面对银行的庞大的员工数量，以及不同的员工所进行的绩效有着不同的
考核，单纯的人工考核的方式已经不能满足银行的绩效考核的管理，不同的人员
有不同的考核方式以及考核的数量，对于多样化的绩效考核需要一套完善的绩效
考核系统来对考核进行管理，通过完善科学的考核管理来对银行进行考核，比如
对前台的考核是存贷款办理的业务数量，对于理财经理的考核考核是本月共售出
多少理财产品，这些理财产品的数量有多大，是否达到要求，对于后台以及管理
人员进行绩效考核则需要全行的平均数或者是某一类人分前台的平均数，或者是
分全行的平均值，这些都要在系统内实现，通过完善的绩效考核才能使得考核更
加的完善，更加的公平合理，使得员工有更大的干劲，也使得绩效考核管理系统
发挥自己应有的作用。 
1.2.2 发展方向 
绩效考核系统在国外起源不久，绩效考核系统就进入了中国，中国企业们根
据自己的管理制度，设计出很多便于管理的管理系统来，但是，便利之余，误差
和麻烦并没有完全消失，但是在效率方面，还是节省了人力[5]。 
总体来看，很多中国的金融机构还不尽完善，现阶段的竞争不仅与国内企业
竞争，更是在加入 WTO 后，必须面对外国公司纷纷进入中国市场。如今发展业
务前景，来自于其内部管理已成为产生巨大影响内部原因，如何提高技术和管理
体系的水平，这对中国企业的发展具有重要意义。这也对很多企业都正在开发和
设计的评价体系具有重要指导意义，部分商业银行，为了完善考核体系，都在不
断招收或雇佣系统的开发和优化人员。 
目前，无论是国内还是国外的金融领域，一直把银行的业绩评价体系作为近
阶段研究的热点问题，有许多文献表达了他们的独到见解，采用的研究方法也日
趋多样。由于国外较早的涉及到了这块领域的研究，所以相比国内的有关研究机
构，国外研究成果较为成熟、完善。 
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许多国外学者用了多种不同的视角在对银行的绩效评价体系有了独到的研
究，给出了许多不同考核的方法和理论，也建立不少的数据模型。有些模型是在
建立大纲的基础上完善考核指标，并不是对这些考核指标加以硬性规定，所以这
些模型往往能够适应到各种行业上面。常用的模型有平衡计分卡、六西格玛、360
度[6]反馈等等。正因为这些模型的通用性，国外许多学者将其用于跨国公司和许
多国内外的商业银行。这些国外学者告诫企业管理层的人员，在设计绩效考核系
统过程中应该密切留意到本企业的性质和企业所经营的业务范畴，通过这些指标
来考核员工的绩效行为，只有在人力资源部门恰当的使用考核指标和考核工具过
程，才能激励员工的忠诚度和工作满意程度，这将大大影响到一个企业的核心竞
争力和它在市场中的竞争地位。当在制定考核指标体系过程当中，企业的经营管
理者，同样需要在员工当中进行一定的反馈，这对他们的工作准确程度加以衡量。
当考核指标在实际操作过程当中，如果给一个员工评优，能让他们得到这个员工
的沟通和对评估的反馈。根据这些反馈能够得到考核指标是否能在员工工作当中
起到激励的作用。 
如今在银行业，随着 2008 年金融大危机的发生，国外许多商业银行员工被解
雇，因此对于考核绩效指标员工有一定存在的不满因素，他们随时不知道下一个
结果的是不是自己。正是如此，考核指标应该尽量做到公平公正，而得到每一个
员工的满意。人力资源部门在制定考核指标的过程当中，需要考虑许多重要因素，
例如员工的工作积极性与满意程度，这将很大影响到员工最后的工作成果。 
在指定银行绩效考核过程中，需要重点考虑以下几个因素[7]： 
（1）将银行绩效考核指标与银行的长期发展规划有机的结合在一起，不能单
一考虑短期经济目标，过分考虑经济附加值会对企业员工造成注重个人短期业绩
增长错误观念，这与银行上层决策者所制定的长期规划，有可能会产生违背，使
得上级所制定的有关政策方针得不到执行，弱化了整体银行企业的实际执行力。
所以在制定考核指标过程当中应该将长期发展规划和短期经济指标结合在一起进
行考虑。 
（2）应该注重不同指标的有机结合，过分注重考核财务指标会造成员工注重
短期利益而放弃了个人成长的规划，而这短期利益增长是有限的。想要得到短期
利益的持续增长，这需要与一个人的素质培养相结合。考核指标中，增加了个人
员工素质培养，工作满意度，等一些非财务指标的考核。国外先进的商业银行往
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